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No se publica los domingos ni días ieativoi. 
Ejemplar corriente! 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. t 
Dichos precios serán Incremcntadoa con c) 
10 por 100 para amortizacidn de empréstitos 
Ministerio lie la Bolieniaeidi 
ORDEN de 20 de Febrero de 1956 por 
la que se dan normas sobre ocupa-
ción de las Casas del Médico. 
limo. Sr. En cumplimiento de lo 
determinado en la base 24 de la vi-
gente Ley de Sanidad muchos Ayun-
tamientos han construido edificios 
para Casa del Médico y Centro Pri-
mario de Sanidad, dotando a estos 
funcionarios de un alojamiento ade-
cuado y facilitando que los servicios 
se presten en las mejores condicio-
nes. No obstante, algunos Médicos 
no ocupan el edificio construido 
para estos fines. Para evitarlo. 
Este Ministerio ha acordado dis-
poner: 
1. ° Los Médicos titulares estarán 
obligados a ocupar la vivienda de 
las Casas del Médico en los pueblos 
que tengan su residencia. 
En casos excepcionales, este Mi-
nisterio podrá eximirles de dicha 
obligación oyendo previamente al 
Consejo Nacional de Sanidad y a esa 
Dirección General. 
2. ° Aun concedida la excepción 
será inexcusable siempre que los ser-
vicios sanitarios funcionen en los 
¡peales destinados a este fin en las 
Gasas del Médico. 
Lo digo a V, I , para su conocimien-
t0 y demás efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 20 de Febrero de 1956. 
PEREZ GONZALEZ 
tono. Sr. Director general de Sani-
956 dad. 
Mminisíración proMal 
toma. Dipntacidn Provincial 
de León 
A N U N C I O 
Alcato"'?036 remitido a los señores 
a cdnK de los Ayuntamientos que 
nimuación se relacionan, los pa-
drones del Arbitrio Provincial sobre 
Rodaje para su exposición al públi-
co, con, esta fecha se pone en cono-
cimiento de los interesados, que a 
partir del día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, y por 
un espacio de 15 días, quedarán ex-
puestos al público en los respectivos 
Ayuntamientos, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 7.° de la 
correspondiente Ordenanza, a efec-
tos de las reclamaciones que puedan 
presentarse sobre la inclusión, ex-
clusión, o inexacta clasificación del 
contribuyente. 
León, 23 de Febrero de 1956—El 
Presidente E. F., Vega Fernández. 
Relación de Ayuntamientos sujetos al 
Arbitrio de Rodaje y Arrastre y de los 
que se remiten Padrón para la exposi-
ción al público: 
Acebedo 
Torre del Bierzo 
Algadefe 









Benavides de Orbigo 
Bercianos del Real Camino 
Bercianos del Páramo . 





Bustillo del Páramo 
Cabañas Raras 
Cabreros del Río 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto 
Campazas 
Campo de la Lomba 









Castrillo de la Valduerna 








Cebrones del Río 
Cimanes de la Vega 




Corbillos de los Oteros 
Crémenes 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del Sil 
Chozas de Abajo 
Destriana 
El Burgo Ranero 
Encinedo 
Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos de Campos 
Garrafe de Torio 
Gordaliza del Pino 
Cordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros 









Laguna de Negrillos 
Láncara de Luna 





La Vega de Almanza 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Lucillo 
Luyego de Somoza 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las Muías 
Mansilla Mayor 
Maraña 
Matadón de los Oteros 
Matallana de Torio 
Matanza 
Molinásecá 
Murías de Paredes 
Noceda 
Onzonilla 
Oseja de Sajambre 
Pajares de ios Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
Paradaseca 
Páramo del Sil 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo García 
Ponferrada 
Pozuelo del Páramo 
Prado de la Guzpeña 
Priaranza del Bierzo 
Prioro 
Puebla de Lillo 
Puente de Domingo Fiórez 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba 
Renedo de Valdetuéjar 
Reyero 
Riaño 
Riego de la Vega 
Riello 
Rioseco de Tapia 
Villamanín 
Roperuelos del Páramo 
Sabero 
Sahagún 
Saelices del Rio 
Salamón 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo 
Saucedo 
San Cristóbal de la Polantera 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
San Millán de los Caballeros 
San Pedro Bercianos 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del Monte de Cea 
Santa María del Páramo 
Santa María de Ordás 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Millas 
Santo venia de la Valdoncina 
Sariegos 
Soto de la Vega 
Soto y Amío 





Urdíales del Páramo 
Valdefresno 









Val de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre f 
Valencia de Don j u á n 
Valverde de la Virgen 
Valverde Enrique 
Vallecillo 
Valle de Finolledo 
Vegacervera 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 








Villadangos del Páramo 
Vilíadecanes 
Vülademor de la Vega 
Vülafer 




Villamartín de Don Sancho 
Villamejil 
Villamol 
Villamontán de la Valduerna 
Villamoratiel de las Matas 
Villanueva de las Manzanas 




Villarejo de Orbigo 




Villaverde de Arcayos 
Villazala 
Villazanzo de Valderaduey 
Zotes del Páramo 980 
iMÉstracMi de luflcli 
Cédulas de citación 
El Sr Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad dé León, 
por providencia de esta fecha dictada 
en juicio de faltas núm. 169 de 1955, 
por el hecho de daños y escándalo 
.en el tren, acordó señalar para ia 
celebración del correspondiente jnf 
cío de faltas el próximo día dos de] 
mes de Marzo de mil novecientos 
cincuenta y seis, a las diecisiete ho 
ras, en la Sala Audiencia-de este J^] 
gado Municipal, sita en Fernando 
de Castro, 16, mandando citar al se. 
ñor Fiscal Municipal y a las partes 
y testigos para que comparezcan » 
celebrar dicho juicio, debiendo acu-
dir las partes provistas de las prue! 
bas de que intenten valerse, y con el 
apercibimiento a las partes y testigos 
que de no comparecer ni alegar justa 
causa para dejar de hacerlo se les im, 
pondrá la multa de una a veinticinco 
pesetas, conforme dispone el arlícu. 
lo 966 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, pudíendo los acusados 
que residan fuera de este Munici-
pio dirigir escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona 
que presente en el acto de juicio las 
pruebas de descargo que tengan, 
conforme a lo dispuesto en el a r l W 
lo 970 de la referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de citación én legal forma a! 
denunciado Andrés Rodríguez Cao, 
de 27 años, casado, ferroviario, na-
tural y vecino de La Coruña, acci-
dentalmente en León y hoy cuyo ac-
tual paradero se desconoce, expido, 
firmo y sello la presente en León a 
veintiocho de Febrero de mil nove-
cientos cincuenta y seis.—El Secre-
tario, A. Chicote. 976 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de primera instancia e ins-
trucción del partido, en providencia 
de esta fecha, dictada en carta orden 
que se cumplimenta de la Superiori-
dad, dimanante del sumario núme-
ro 87 del año 1954 sobre hurto con-
tra Manuel Sancho Casado, se cita 
por medio del presente, al testigo 
Manuel Rey Linares (a) El Gallego 
de 17 años de edad, y cuyas demás 
circunstancias se ignoran, para que 
el día trece del próximo mes de Abril 
a las once horas, comparezca ante la 
Iltma. Audiencia Provincial de Ma' 
laga, para asistir como testigo ai jul 
cío oral de la indicada causa, aper 
cibiéndole~ que de no verificarl0 
parará el perjuicio que haya !uÉ>ar 
en derecho. 
Dado, en Archidona, a veintiu0 
de Febrero de mil novecientos c1** 
cuenta y seis,—Firma ilegible. 
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
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